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論 文 内 容 の 要 旨
高齢者における摂食嚥下機能の低下は，生活機能を障害する可能性がある。本研究は，地域在住高齢者の生活機能に
着目した摂食嚥下障害の実態とその特徴を把握することおよび摂食嚥下障害患者におけるリハビリテーション効果に
影響を与える生活機能因子を明らかにすることを目的とした。地域在住高齢者においてはThe １０-Item Eating Assess-















い が らし く み
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